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1 Une évaluation archéologique a été réalisée entre décembre 1998 et janvier 1999 sur la
commune de Rouvres. Cette dernière est située à environ 35 km au nord-est de Paris,
dans le département de Seine-et-Marne, à la limite de l’Oise. L’opération s’est déroulée
dans le cadre de la mise à deux voies de la RN 2 et de la réalisation d’aires de service.
Elle a nécessité la présence sur le terrain de deux archéologues durant 80 jours et a été
entièrement financée par la DDE de Seine-et-Marne.
2 L’opération a permis de mettre au jour une occupation gallo-romaine constituée d’une
mare et d’un bâtiment de plan rectangulaire orienté nord-sud. Dans les angles internes
de ce dernier, des fosses ont livré du mobilier céramique datant du IIIe s. Le bâtiment
étant situé en limite d’emprise, il n’a pas été possible de le dégager entièrement. Son
mur est (M2) a été suivi sur 5,30 m de longueur, le mur ouest (M3) sur 13,80 m et le
nord  (M1)  sur  7,30 m.  Situés  juste  sous  les  labours,  ils  sont  très  arasés  et  ne  sont
conservés  que  sur  deux  ou  trois  assises.  D’une  épaisseur  d’environ  0,70 m,  ils  sont
constitués  de  pierres  calcaires,  silex,  gros  blocs  de  grès  et  tuiles.  Leur  démontage
ponctuel  a  montré  qu’ils  étaient  bâtis  sans  tranchée  de  fondation.  À  l’intérieur  du
bâtiment,  aucun niveau  d’occupation n’est  conservé.  Par  contre,  des  fosses  ont  été
creusées  dans  les  angles  internes.  Ces  dernières,  observables  entièrement  dans  les
angles nord-est (St. 4) et nord-ouest (St. 5) et en partie dans l’angle sud-ouest (St. 3),
ont  été  fouillées  entièrement.  Elles  sont  de  forme  quadrangulaire,  d’une  longueur
variant de 1,76 m à 2 m, pour une largeur allant de 1,40 m à 1,70 m.
3 Leur profondeur est d’environ 0,80 m. Les parois sont abruptes et le fond est plat. Le
comblement est constitué d’une succession de couches de limon argileux plus ou moins
riches  en charbon de bois  et  présentant  une homogénéité  chronologique en ce  qui
concerne le mobilier céramique. La comparaison de ces fosses avec les découvertes de
Compans (77) par J.-M. Séguier et de Tremblay (93) par C. Marcille, permet de proposer
une fonction de cellier pour ces structures. La faible surface fouillée ne permet pas de
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tirer de conclusion, nous pouvons cependant dire que nous sommes vraisemblablement
en présence d’un petit établissement rural du début de l’Antiquité tardive. Cette fouille
s’intègre  donc  parfaitement  à  l’ensemble  des  recherches  menées  depuis  quelques
années sur ce type d’occupation.
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